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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Kecepatan Reaksi Tangan Pada Sanggar Seni Didong Sadesa Di Aceh Tengahâ€•. Penelitian
ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan kecepatan reaksi tangan pada pemain didong (pria) sanggar seni didong sadesa  di 
Aceh  Tengah.  Populasi  didalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemain didong yang berada didalam sanggar yang berjumlah 23
orang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan tes whole body reaction. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus rata-rata untuk mencari
nilai rata-ratanya dan   menggunakan   rumus   persentase   untuk   mencari   persentase   kemampuan kecepatan reaksi tangan pada
pemain didong sanggar seni sadesa di Aceh Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan rata-rata kecepatan reaksi
tangan para pemain  didong  sanggar seni  didong  sadesa  sebesar 0,29  dengan  persentasi keseluruhan adalah 99,99% sehingga
dapat dikatakan dalam kategori Baik. Dengan nilai sebagai berikut: (1) sebanyak 3 orang dengan (13%) berada dalam kategori
bagus sekali, (2) sebanyak 9 orang dengan (39,13%) berada dalam kategori bagus, (3)  sebanyak  8  orang  dengan  (34,78%) 
berada  dalam  kategori  cukup,  dan  (4)
sebanyak 3 orang dengan (13%) berada pada kategori kurang.
